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Неосмотрительная финансово-экономическая политика, рост внешнего долга и 
политическая нестабильность создают угрозу банкротства государства, рецессия может 
достигнуть критического уровня, возрастает инфляция, начинается массовая безработица, 
«тенизируется» экономика, возрастает отток капиталов и снижается инвестиционный 
рейтинг страны. 
Понятно, что непременным условием оздоровления отечественной финансовой 
системы является финансовое оздоровление субъектов хозяйственной деятельности. При 
условии проведения санации или реструктуризации они могут рассчитаться с долгами и 
продолжить деятельность. Однако через несовершенное законодательство, отсутствие 
надлежащего теоретико-методического обеспечения санации, дефицит квалифицированного 
финансового управления, недостаточность государственной финансовой поддержки 
производственных структур и по другим субъективным и объективным причинам, многие из 
потенциально жизнеспособных предприятий, в том числе тех, что принадлежат к 
приоритетным областям народного хозяйства Украины, становятся потенциальными 
банкротами.  
Практически любое предприятие (компания, организация) под воздействием 
изменения со стороны внешнего хозяйственного окружения сталкивается с необходимостью 
изменения своих структуры и функций. Такое изменение называют реструктуризацией. От 
того, насколько умело компания проведет этот процесс, зависит ее коммерческий успех. 
Таким образом, реструктуризация является эффективным рыночным инструментом 
повышения конкурентоспособности предприятий (компаний, организаций). 
Стратегические и тактические вопросы относительно эффективного использования 
финансового механизма с целью предупреждения банкротства и финансового оздоровления 
предприятия очень актуальны. 
Остаётся предметом дискуссий отечественных и зарубежных ученых вопрос 
относительно методов прогнозирования банкротства предприятий, классификации 
финансовых источников санации и последовательности их мобилизации; содержание 
контроллинга санации и т.д. 
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 Изучены вопросы сущности финансового оздоровления предприятий и проблем их 
функционирования в условиях экономического кризиса. 
 
Crisis, sanitation, sanitation kinds, methodological approaches, subjects of managing, 
financial condition, problem a question. 
Are studied the questions of essence of financial improvement of the enterprises and 
problems of their functioning in the conditions of an economic crisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
